




















PERANGKAT LUNAK UJI PERFORMANSI DAN KAPASITAS SITUS WEB  
TEROTOMASI MULTI AGEN 
 
Gede Karya, S.T., M.T. 
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains,  
Universitas Katolik Parahyangan 
Salah satu rangkaian penting dalam pengembangan perangkat lunak adalah fase uji coba. Agar 
perangkat lunak yang dikembangkan berkualitas dan handal, maka selain uji fungsional dan 
terintegrasi, diperlukan juga uji performa dan kapasitas. Pada penelitian ini dikembangkan perangkat 
lunak yang dapat digunakan untuk menguji performa dan kapasitas perangkat lunak berbasis web 
(situs web). Protokol yang disupport adalah HTTP dan HTTPS dengan operasi GET. Untuk 
memenuhi kriteria kapasitas koneksi digunakan pendekatan multi agen terdistribusi dengan teknologi 
multi threading. Agar koordinasi antar agen dapat sinergi, maka dilakukan proses otomasi kontrol dan 
monitoring. Output yang dapat dihasilkan oleh perangkat lunak ini berupa: halaman web uji, performa 
(waktu) dan kapasitas (koneksi). Perangkat lunak ini diimplementasikan dengan bahasa Java dengan 
teknologi J2SE sehingga dapat berjalan lintas platform (sistem operasi). Dari hasil pengujian, 
banyaknya agen uji yang dapat diemulasi tergantung pada prosesor, memori dan kartu jaringan.  







mengimplementasikan' perangkat' lunak' uji' kapasitas' dan' performa' aplikasi' berbasis' web.'
Penelitian' ' ini'diperlukan'untuk'melengkapi'uji' fungsional'yang'selama'ini'dilakukan'dalam'
pengembangan' sistem' informasi'berbasis'web'di'Unpar.' Penelitian' ini' didanai'oleh'Unpar'
melalui'LPPM.''
Terima'kasih'kepada'Ketua'Jurusan'Teknik'Informatika,'Dekan'Fakultas'Teknologi'Informasi'
dan' Sains' atas' dukungan' dan' arahan' serta' persetujuan' atas' usulan' penelitian' ini.' Terima'
kasih' juga' kepada' Ketua' LPPM' atas' pendanaan' yang' diberikan.' Selain' itu' juga' Penulis'
sampaikan' terima' kasih' kepada' Sdr.' Anoki' Kiyosi' atas' keikutsertaannya' dalam'
mengimplementasikan' program' hasil' rancangan' dalam' bahasa' Java,' dan' rekanRrekan' staf'















































































Pada' bab' ini' akan' dijelaskan' latar' belakang,' rumusan' masalah,' tujuan' dan' hasil' serta'
sistematika'pembahasan.'
1.1.$Latar$Belakang$
Salah' satu' hal' terpenting' dalam' sebuah' produk' perangkat' lunak' adalah' kualitas.' Kualitas'
didefinisikan'sebagai'kemampuan'suatu'produk'untuk'memenuhi/'memuaskan'kebutuhan'
penggunanya.' Kebutuhan' perangkat' lunak' dapat' dibagi' menjadi' 2,' yaitu:' kebutuhan'
fungsional' dan' kebutuhan'non' fungsional.' Kebutuhan' fungsional' berkaitan'dengan'proses'
bisnis' atau' fungsi' yang'diotomasi' oleh'perangkat' lunak.' Fungsi' ini' terkait' dengan'aktifitas'
dan'tata'cara/'perhitungan'(alur'logika)'yang'ada'di'dalamnya'beserta'dataRdata'yang'dioleh'
oleh' perangkat' lunak' tersebut.' Kebutuhan' non' fungsional' mencakup' kebutuhan' akan'
reliabilitas,'kapasitas,'performansi'dan'sejenisnya.''
Bagaimana' cara' memastikan' bahwa' suatu' perangkat' lunak' berkualitas?' Caranya' adalah'
dengan'melakukan'uji'kualitas'(pengujian).'Karena'komponen'kualitas'adalah'fungsional'dan'
non' fungsional,' maka' pengujiannyapun' demikian.' Pada' pengujian' fungsional,' dapat'
dilakukan'uji' terima'yaitu'dengan'mengecek'semua' fungsi'yang'disyaratkan'apakah'sudah'
dapat' berjalan/' diakomodasi' oleh' perangkat' lunak.' Jadi' fungsi' perangkat' lunak'








Untuk' suatu' kelayakan' operasi,' baik' uji' fungsional' maupun' uji' non' fungsional' harus'





Khusus' untuk' uji' non' fungsional,' diperlukan' suatu' alat' dan' lingkungan' uji' yang' dapat'
mewakili' kondisi' yang' ingin' diujikan.' Oleh' karena' itu,' pada' penelitian' ini' dikembangkan'

















Berdasarkan' rumusan' dan' latar' belakang' di' atas,' maka' tujuan' yang' ingin' dicapai' pada'
penelitian'ini'untuk'mengembangkan'sebuah'perangkat'lunak'uji'kapasitas'dan'performansi'
sistem'perangkat'lunak'aplikasi'berbasis'web.''









Penelitian' ini' dilakukan' dengan' metode' rekayasa' produk,' khususnya' produk' perangkat'
lunak.'Tahapan'yang'dilalui'antara'lain:'













1. Pada' bab' 1' Pendahuluan' dijelaskan' tentang' latar' belakang,' rumusan' masalah,'
tujuan,'hasil,'metodologi'dan'sistematika'pembahasan.'




4. Bab' 4' Implementasi' dan' Pengujian,' membahas' hasil' implementasi' dan' pengujian'
pernagkat'lunak'yang'dilakukan.'
5. Bab' 5' Kesimpulan' dan' Potensi' Pengembangan,' berisi' kesimpulan' yang' diambil'










yang' bekerjasama' pada' lingkungan' jaringan' komunikasi' data' untuk' menjalankan' suatu'
fungsi' atau' layanan' tertentu' [1].' Dalam' konteks' ini,' setiap' entitas' dapat' berkomunikasi'











Dilihat' dari' entitas'mana' yang'menginisiasi,' komunikasi' data' antar' entitas' dalam' aplikasi'
telematika' (Gambar' 2.1)' dapat' dilakukan' dalam' 2' mode,' yaitu' PearFToFPear' (P2P)' atau'
Client%Server'(CS).'Pada'model'P2P'inisiasi'dapat'dilakukan'oleh'entitas'mana'saja.'Dalam'hal'










Pada' beberapa' protokol' aplikasi,' seperti' HTTP,' SMTP,' POP' format' data' yang' digunakan'
adalah' text.' Setiap'perintah'didefinisikan' sebagai' sebuah' token,' dan'disertai' dengan'data'
yang' akan'diproses' oleh' tujuan.' Siklus' komunikasi' diinisiasi' oleh'Client' dan'direspon'oleh'
Server'sebagai'jawaban.'Respon'dari'Server'termasuk'untuk'penanganan'kesalahan,'seperti:'
kesalahan'sintaks,'token'tidak'dikenali,'atau'kesalahan'urutan'(flow%of%control).''
Dalam' sistem' CS,' Server' dapat' melayani' lebih' dari' 1' Client.' Oleh' karena' itu,'
implementasinya'menggunakan'multi'proses'atau'multi' threading.'Konsep'multi' threading'
dan'implementasinya'pada'Java'dapat'dilihat'pada'bagian'2.2.''Pada'bagian'2.3'dapat'dilihat'
bagaimana' imlementasi' Client' sebagai' User' Agent' pada' sistem' aplikasi' berbasis' protokol'
HTTP.''
2.2. Konsep$Multi$Threading$dan$Implementasinya$pada$Lingkungan$Java$
Multi% threading' merupakan' suatu' konsep' multi' proses' di' mana' ada' resource' sharing'
terhadap'kode'proses.'Dengan'adanya'sharing'ini,'maka'kode'proses'tidak'perlu'diduplikasi'
penuh.' Untuk' n' thread,' diperlukan' 1' instance' kode' proses,' n' program' counter' dan' n'
instance'data'referensi'yang'menjadi'ruang'kerja'bagi'proses'tersebut.'Dengan'mekanisme'
multi' threading,' memungkinkan' pemrosesan' berjalan' paralel,' baik' yang' sebenarnya,'
maupun' pseudoRparallelism' [1].' Dengan' demikian' kapasistas' sistem' aplikasi' meningkat'














































gambar' dengan' berbagai' format' seperti:' JPEG,' GIF,' PNG' dan' lainya,' serta' dapat'
mengeksekusi'script'tambahan'seperti'Java'Script'dan'Visual'Basic'Script'(VB'Script).' 'Web'
browser' dapat' mengirimkan' permintaan' dalam' bentuk' Uniform' Resources' Locator' (URL)'
menggunakan' protokol' HTTP' atau' HTTPS' (HTTP% request)' ke'web' server.' Selanjutnya'web'
server'akan'memproses'URL' ini'dengan'mengasosiasikannya'ke'permintaan'dokumen/'file'
(seperti' HTML' atau' gambar).' Jika' yang' diminta' tersebut' adalah' berupa' file' script' yang'
didukung'oleh'web'server,'seperti:'php,'asp'dan'Common'Gateway'Interface'(CGI),'maka'file'
tersebut' akan' dieksekusi' sesuai' dengan' mapping' eksekutor' yang' terdaftar' di' konfigurasi'






parameter' dari' request' ada' pada' URL.' Dengan' demikian,' perintah' keseluruhan' terbatas'
pada'panjang'maksimal'URL' yang'diijinkan' (255'karakter).' Pada'operasi' POST' jalur' antara'
perintah' dengan' data/' parameter' dipisahkan.' Jalur' data' dalam' bentuk' stream,' sehingga'
panjangnya' tidak' terbatas.'Oleh'karena' itu'operasi'POST' ini' cocok'untuk'pengiriman' form'
dan'data'dalam'bentuk'file.''
Pada' konteks' protokol' HTTP/HTTPS,' web' browser' disebut' sebagai' User' Agent.' Pada'
lingkungan' Java,'pengembangan'User'Agent'dapat'dilakukan'dengan'menggunakan' library'
java.net.' Class' URL' dapat' digunakan' untuk'memproses' suatu' URL' input' dengan' protocol'
HTTP' dan' HTTPS.' Yang' ditangani' termasuk' pengecekan' terhadap' format' URL' yang'




Khusus' untuk' HTTPS' selain' pemrosesan' URL' diperlukan' juga' penanganan' terhadap'
sertifikat.'Penanganan'ini'dapat'dilakukan'menggunakan'class'TrustManager.'Dengan'class'





pada' public% key% infrastructure' (PKI).' Mekanisme' trust' ini' sangat' diperlukan' dalam'
melakukan'uji'coba,'karena'situs'yang'diakses'dalam'mode'uji'coba'belum'didaftarkan'pada'










kapasitas' sistem' berbasis' web.' Pada' bagian' ini' juga' dijelaskan' bagaimana' disain' dan'
implementasi'dari'perangkat'lunak'tersebut'pada'lingkungan'Java.''
3.1.$Analisis$Kebutuhan$
Berdasarkan' latar'belakang,' rumusan'masalah'dan' tujuan'dapat'didefinisikan'bahwa'yang'






















AG' untuk'menghasilkan' trafik' request' ke' situs'web' yang' diuji' sesuai' dengan' persyaratan'
kapasitas' (koneksi'konkuren).'Semua'AG'mendapat'perintah'uji'berupa'URL'dan' frekuensi'
uji' untuk'menghasilkan' trafik' secara' simultan' oleh' Server' Uji' (SU).' SU' akan'memberikan'
instruksi'secara'bersamaRsama,'sehingga'semua'AG' juga'melakukan'proses'request'ke'WT'
secara' bersamaRsama' juga.' ' Penguji' (tester)' dapat'memasukkan' perintah' ke' SU.' Perintah'
yang' dimasukkan' berupa' URL' situs' web' yang' akan' diuji,' banyaknya' UA' dan' frekuensi'
request.''








HTML' yang' berisi' respon' dari' situs' web' yang' diuji.' Jika' responnya' adalah' error,' maka'
halaman'error'tersebut'juga'harus'terbangkitkan.''
Indikator'performa,'berupa'selisih'waktu'antara'request'dan'response'dicatat'oleh'AU'untuk'
setiap' siklus' requestRresponse.' Informasi' ini' dikumpulkan,' kemudian' dikirimkan' ke' SU'










Gambara' solusi' pada'bagian'3.2'diimplementasikan'dengan'menggunakan' teknologi'multi'
threading.'Aplikasi' yang'dikembangkan' ada' 2,' yaitu:' SU'dan'AU.'Disain' lebih' lanjut' dapat'
dilihat'pada'Gambar'3.2.''
Pada'Gambar'2,'penguji'mengirimkan'perintah'kepada'Server'Uji'(SU).'Perintah'ini'disimpan'
pada' basis' data.' SU' adalah' aplikasi' server' yang' listen' pada' port' tententu,' misalnya' port'
5000.'Agent'Uji'(AU)'menghubungi'SU'menggunakan'Thread'Control'(TC).'Untuk'setiap'TC'di'
AU'ditangani'oleh'1'TC'di'SU,'dengan'demikian'koneksi'dapat'bersifat'dedicated.'AU'secara'
periodik' mengirmkan' pesan' permintaan' perintah' kepada' SU.' SU' memberikan' perintah'
melalui' TC' berupa' URL' yang' diuji,' banyaknya' UA' yang' harus' dibangkitkan' dan' frekuensi'
request.'Setelah'AU'menerima'perintah'maka'akan'dieksekusi'dengan'membangkitkan'Test'
Thread' (TT)' sebanyak' UA' yang' diminta.' Dengan' demikian' 1' UA' diemulasi' dengan' 1' TT.'







Banyaknya' AU' yang' dapat' dijalankan' pada' satu' komputer' sangat' tergantung' pada'
spesifikasi' komputer' yang' digunakan.' Demikian' juga' dengan' banyaknya' TT' (emulasi' UA)'



























































































































































































































1. Mendukung' operasi' POST.' Hal' ini' penting,' mengingat' pada' realitanya' operasi' yang'
digunakan'oleh'user'mencakup'GET'dan'POST.'Hanya'saja,'operasi'ini'kemungkinan'lebih'
sulit' untuk'diimplementasikan,' karena' tidak'hanya'berupa'URL,' akan' tetapi' juga'perlu'
menggali'dan'mengemulasi'jalur'data'yang'digunakan.'
2. Fungsi' konfigurasi' dan' pelaporan' yang' user% friendly.' Saat' ini' semua' konfigurasi' dan'
pelaporan' dapat' dilihat' di' basis' data'menggunakan' tools' PHPMyAdmin.' Hal' ini' cukup'
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